A történetírás új tendenciái a rendszerváltás után Kelet-Európában.A kelet-európai történelem néhány kérdésének új megvilágítása (18-20. század).  =  New tendencies in East European Historiography after the Systhemic Change.  New aspects regarding a few issues of East European History (18th-20th Centuries) by Krausz, Tamás et al.
SZAKMAI ZÁRÓJELENTÉS
ELTE BTK Kelet-Európa Története Tanszék
Az OTKA támogatásával (OTKA-azonosító: 47129) tanszékünkön az én
vezetésemmel sikeresen befejeztük a vállalt történeti-szakmai kutatást,
amelynek során alapvető feladatunk az volt, hogy a rendszerváltást követő
időszak Kelet-Európájában megvizsgáljuk a történetírás új tendenciáit egy-egy
jellegzetes történeti problémakör kapcsán. Érzékeltettük annak a szemléleti,
szervezeti és történetírói fordulatnak fontos elemeit, amely az 1989-es fordulat
nyomán bekövetkezett a régióban. Igyekeztünk ezeket a jellegzetes tendenciákat
a régió minden országára kiterjeszteni. Mint az alábbiak mutatják, e törekvésünk
lényegében teljesült, amennyiben a tanulmányok felölték az orosz, a lengyel, a
cseh, a román, a szerb és a horvát történelem egy-egy problematikáját.
Ennek keretében elkészült:
BENEDEK GÁBOR docens: Pillanatképek a prágai Szlavisztikai és
Kelet-Európai Tanulmányok Intézet életéből
RING ÉVA docens: Új irányzatok a lengyel történetírásban a
rendszerváltás után
JUHÁSZ JÓZSEF docens: A "rendszerváltó történetírás" a délkelet-
európai historiográfiában
BARTHA ESZTER egyetemi tanársegéd: "Good bye Lenin?" Az
eltűnő munkásosztály nyomában
KRAUSZ TAMÁS: Lenin alakja a rendszerváltást követő
historiográfiában
ZAHORÁN CSABA phd diák: Az 1918–1919-es impériumváltás
ábrázolása az új cseh és román történeti szintézisekben
BORSI-KÁLMÁN BÉLA docens: Adalékok az első román koncepciós
per történetéhez
MITROVITS MIKLÓS phd diák: A lengyel–szovjet viszony 1945 után
a legújabb orosz historiográfiában című tanulmánya.
A nyolc, mára publikált tanulmány historiográfiai és részben levéltári
kutatásokra épült, s ennek megfelelően új eredményeket mutat fel. A szerkesztői
munkálatokban részt vett Iván Ildikó és Csaplár-Degovics Krisztián.
A tanulmányok módszertani és szakmai szempontból viták és
konferenciák során formálódtak meg. A tematikai sokszínűség illeszkedik mind
a tanszék profiljába, mind a perspektivikus kutatásba, amelynek részét képezik a
fent jelzett tanulmányok. Az eredeti célok megvalósításához szükséges pénzügyi
alapok időközbeni megkurtítása nem tette lehetővé a külföldi utazások
finanszírozását. Ennek ellenére a kutatásban résztvevők kis késéssel mindnyájan
teljesítették a vállalt feladatot.
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